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L’ALT 
EMPORDÀ
joan ferrerós
Un web impertinent | El cinisme 
polític i social de l’anomenada Unió 
Europea. No pas perquè ens recita el 
manual quan els seus capitostos —al-
gun lector de Jaume Cabré— són in-
quirits sobre l’afer català. Hi pensava 
quan una web francesa ha promocio-
nat, amb el nom de la Jonquera, cases 
de barrets transfrontereres encara que 
paguin la contribució a Agullana, Cap-
many o a Llers. Algú, càndidament, pot 
demanar-se: si quan es tracta de calés 
l’esmentada Unió fa formar en Rajoy 
o els grecs, com és que no fabrica una 
llei sobre el sexe mercenari per a tots 
els estats associats? I d’aquesta manera 
a l’Alemanya de tocar França i a l’Espa-
nya de tocar ídem no podrien oferir-se 
excursions amb tarifa plana de noies i 
beguda. I la Jonquera no sortiria a les 
cançons —À la mosquée le vendredi / à 
la Jonquera le samedi...— que escolten 
els que consideren el paese de Bosch 
reciclat: parlaments, discursos, escrits, 
notes... que l’alcalde, quan ho era, havia 
redactat en moments diversos. Aquests 
papers, ordenats i enriquits amb més 
dades, cobreixen del segle xix fins avui. 
«Busco el despertar de la consciència 
empordanesa», ha declarat el meu col-
lega de batxillerat, «puix que l’Empordà 
ha generat personatges amb gran influ-
de la Trinxeria l’extraradi de la pàtria 
de Frederic Mistral.
El llibre de Joan Armangué | L’alcal-
de estat de Figueres ha publicat un lli-
bre d’aproximacions i reflexions sobre 
40 empordanesos. Com va dir l’autor 
mateix a la presentació que se’n féu a Fi-
gueres, es tracta d’un aplec de material 
La frontera de les mentalitats | Josep Sebastià Pons, el 
poeta d’Illa, va afirmar un dia que una frontera del gust i 
de l’educació separava el Rosselló de la resta de Catalu-
nya. Malgrat la desaparició física de la frontera, una gran 
ignorància recíproca encara ens divideix. No sé si algun 
estudiós s’ha dedicat a catalogar els personatges nord-
catalans que apareixen als clàssics catalans. A l’hora d’es-
criure aquestes ratlles, recordi unes quantes obres que vaig 
llegir durant el meu servei militar. La febre d’or, de Narcís 
Oller; Jo, memòries d’un metge filòsof, de Prudenci Bertra-
na, i El cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra. A La 
febre d’or, apareix la Blanca (té un nom català, almenys) 
que parla un català barceloní perfecte amb uns quants 
gal·licismes si recordi bé. A l’adaptació cinematogràfica de 
XX no se’ls va acudir res de millor que confiar el paper a 
una francesa. D’ençà dels anys 1960, molts rossellonesos 
parlen català amb una cantarella francesa més o menys 
marcada, però us puc assegurar que no devia ser el cas al 
segle xix, quan recordi el català dels meus avis nascuts el 
1910 i 1915. Si poguéssiu sentir la Berta Faliu, una veïna de 
Pontellà que té 103 anys, us pensaríeu que és de l’Empordà 
o de la Garrotxa. A Jo, memòries d’un metge filòsof, el per-
sonatge de monsieur Vidal parla un català molt deficient, 
amb expressions franceses que no he sentit mai aquí. En 
una escena agitada, el senyor Vidal diu al narrador: «Tu-
eu-lo!». En català del Rosselló diem «matar», com tots els 
catalans. Aquest verb «tuar» és occità. El meu amic Henri, 
natural de Fabrezà, població de les Corberes, em diu so-
vint: «Si fas aquò, te tuï». Molts catalans del Principat que 
han viatjat per les terres occitanes confonen la nostra vari-
ant septentrional amb la llengua d’oc, bessona de la nostra.
Malgrat uns petits errors, els personatges del Cafè de la 
Marina de Sagarra sí que empren un català de Banyuls ho-
mologable. Hauríeu pogut citar el cas del pastor a Solitud 
de Víctor Català, però la novel·lista es va inventar un dialec-
te a part, que conté, això sí, alguns elements nostrats.
CATALUNYA NORD
joan-daniel bezsonoff
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>> Joan Arderius amb el seu fill Antoni en el seu laboratori de Figueres.
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ència al país i en alguns casos al món». 
Déu n’hi do, és atrevit l’amic Joan si te-
nim en compte el caràcter empordanès, 
que és poc caràcter (habitem el lloc més 
fàcil per fer amics, de tan oberts que 
som), i és canviant, adaptable, conve-
nient (Dalí va projectar-lo urbi et orbi). 
Recomanable llibre, en què surt l’olím-
pic Joel González, el científic Abdella-
tif el Marrouni i el músic Pep Ventura. 
Parlant de música, només s’hi troba a 
faltar Mónica Naranjo qui, des del de-
cés del geni, és el figuerenc viu de més 
projecció que tenim. I una anècdota: 
el benvolgut Joan Domènech, quan era 
alcalde de Lloret, va trobar al cementi-
ri els ossos del figuerenc i alcalde vuit-
centista Joan Arderius, els va posar dins 
d’un sac, els acomodà al maleter del seu 
cotxe i els portà al seu col·lega figuerenc.
Cadastre figuerenc | «Han de fer ca-
lés...», sentencia la gent quan un mu-
nicipal posa multa perquè la roda tre-
pitja un pam el pas de zebra, o quan 
veu que li han apujat l’IBI. Ara l’Estat 
ha revisat el cadastre de Figueres i 
l’impacte ha estat important: de 7.500 
immobles, 2.000 —una quinta part de 
figuerencs— han vist multiplicat l’IBI 
del seu pis o de la seva botiga. L’Ajun-
tament, que s’ha espolsat la responsa-
bilitat —el poli dolent és Montoro, di-
uen—, enguany ingressarà 1,4 milions 
d’euros més en l’ofici de poli bo. I ine-
fable el sistema de revisió cadastral: es 
basa en l’efecte que fan als funcionaris 
les fotografies aèries i d’altres fetes des 
del carrer. Gran precisió la que permet 
la tècnica del ojo de buen cubero, que 
diuen baixant a la dreta.
EL BAIX 
EMPORDÀ
puri abarca
La «batalla» per les Formigues | El 
Tribunal Suprem ha dit prou. La sobi-
rania sobre les illes Formigues, situa-
des davant la punta de Canet i el cap 
de Planes, pertany tant al municipi de 
Palamós com al de Palafrugell. L’Ajun-
tament de Palamós havia interposat 
un recurs contra la decisió de la Gene-
ralitat del 2009 de repartir la sobirania 
sobre les illes entre els dos municipis. 
Segons els palamosins, diversos docu-
ments antics demostren que les illes es 
troben plenament en territori seu. El 
Suprem, però, no hi ha estat d’acord i 
basa la seva decisió en una concòrdia 
del 1717 sobre la divisió de termes en-
tre Palamós i Palafrugell. Tancat aquest 
capítol, ara cal definir d’una vegada 
per totes el destí de l’indret, testimoni 
d’esdeveniments com la natalla naval 
de les Formigues, lliurada el 1285 en-
tre les tropes de l’almirall català Roger 
de Llúria i el francès Felip III. Reserva 
marina o pesquera? Protecció total o 
parcial? Sense una protecció adequa-
da, tant li farà qui les governi.
Fil a l’agulla per recuperar la Ple-
tera | Els responsables del projecte 
Life Pletera, una zona mig urbanitzada 
entre els Griells i la llacuna de Fra Ra-
mon, a la costa de l’Estartit, posaran fil 
a l’agulla passat l’estiu per desmuntar 
els trams de passeig marítim constru-
ïts i retornar a aquest espai, format per 
llacunes costaneres d’alt valor ecolò-
gic, el seu estat original. Les obres a la 
urbanització de la Pletera van comen-
çar el 1986 i van suposar la desaparició 
dels aiguamolls existents. L’any 2002, 
però, es va declarar el terreny no urba-
nitzable i es va iniciar un llarg procés 
per a la seva recuperació. Un projecte 
presentat el 2013 per l’Ajuntament i 
la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Me-
diterranis de la Universitat de Girona 
(UdG) va ser aprovat pel programa 
europeu Life. Amb l’aportació europea 
i la d’altres administracions i instituci-
ons, s’hi invertiran 2,7 milions d’euros 
en tres anys. Un bon final per a un es-
pai que, durant dècades, s’havia consi-
derat perdut.
El «dia de la mascota» a Corçà | El 
poble de Corçà tornarà a ser la seu, 
aquest 7 de juny, de la Fira de la Mas-
cota i Animal de Companyia, FIMAC. 
La primera edició de la fira es va fer el 
2014, però potser no tots els interessats 
saben que la tradició en què es basa 
aquesta trobada ve de lluny. A Corçà, 
cada 23 d’abril i cada 29 de setembre se 
celebraren, des de mitjan segle xv fins 
a mitjan segle xx, fires de bestiar i d’ei-
nes agrícoles. Era un privilegi que el rei 
Alfons IV el Magnànim havia atorgat a 
la vila l’any 1442. Amb el pas del segle 
xx, les trobades van anar a menys, fins 
que van desaparèixer. El poble, però, 
ha recuperat ara en part la tradició, tot 
i que adaptada a les circumstàncies 
actuals, en què són nombroses les per-
sones que donen valor a les mascotes 
i als animals de companyia. Exhibici-
ons, concursos, tallers i conferències 
formaran part d’aquest dia tan especi-
al, destinat a posar en alça el valor que 
els animals aporten en molts àmbits, 
com el terapèutic i l’artístic.
>> Illes Formigues.
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LA CERDANYA
sandra adam
Forats | Aquest darrer hivern, circu-
lar per Puigcerdà ha estat una cursa 
d’obstacles. Hem pogut trobar, en el 
paviment de les avingudes principals, 
els carrers i els camins, forats de totes 
les mides. Forats que començaven pe-
tits però que amb la circulació de vehi-
cles cada cop s’anaven fent més grans 
fins arribar al punt que en alguns casos 
es van poder veure sots d’una profun-
ditat considerable, o trams on hi havia 
més d’un esvoranc.
Així doncs, per circular calien els 
cinc sentits, ja que ensopegar sovint 
amb aquests clots pot provocar punxa-
des de pneumàtic o malmetre la llanta. 
El que està clar és que aquest hivern la 
conducció ha estat atenta per tal d’evi-
tar malmetre el vehicle el màxim pos-
sible, així que fent un mateix trajecte 
cada dia ja havies memoritzat l’alçada 
de cada forat.
El manteniment dels vials en bon 
estat és responsabilitat de l’ajunta-
ment. Es pot entendre que per culpa de 
la potassa o del gel es facin sots, però 
no es pot entendre que durant dos me-
sos no s’intervingui en la reparació del 
paviment engrunat, que provoca falses 
maniobres al volant que poden acabar 
en accident.
Espai Ceretània | El darrer mes de 
gener es va inaugurar un nou centre 
cultural a Bolvir on, al voltant del ja-
ciment del Castellot, s’ha construït un 
espai dedicat a la història de la comar-
ca i una sala polivalent.
L’Espai Ceretània revisa els poblats 
que van establir-se a Cerdanya però 
també explica la història del Castellot. 
Aquest espai és un jaciment arqueolò-
gic construït a la primera meitat del se-
gle iv aC, i és un dels pocs poblats ibè-
rics localitzats actualment al Pirineu. 
En les restes s’han pogut distingir tres 
fases: ibèrica, romana d’època republi-
cana i medieval.
Així doncs, se segueix consolidant 
l’oferta cultural de la nostra comarca, 
en aquest cas dedicada a l’origen de 
les poblacions en el nostre territori 
massa forestal que permet la distri-
bució a quilòmetre zero de biomassa, 
que pot subministrar la Cooperativa la 
Fageda. Es vol donar servei inicialment 
a cinc equipaments municipals, que 
són l’antic hospital de Sant Jaume –en 
aquests moments no es té clar el seu 
futur–, la plaça mercat, les residències 
geriàtriques Montsacopa i la Caritat 
i el Museu de la Garrotxa. Però es vol 
ampliar el radi d’acció a altres equipa-
ments, com la biblioteca Marià Vayre-
da, i els edificis de la Fundació d’Es-
tudis Superiors i del Departament de 
Benestar Social. Tot plegat, diuen, faria 
estalviar l’emissió de moltes tones de 
CO2, i estalviar milers d’euros. 
Noves carreteres | Les noves vies de 
comunicació porten força controvèrsi-
es a moltes comarques. Des de l’ober-
tura del túnel de Bracons s’ha ampliat 
el trànsit d’una manera important, fet 
que produeix col·lapses constants a 
les Preses i a la circumval·lació d’Olot. 
S’han fet diversos projectes, des de fa 
anys, que proposaven solucions que 
agradaven a uns i rebutjaven els altres, 
però la veritat és que no se n’ha aplicat 
cap. Sense tenir solucionat el proble-
ma del traçat de les carreteres per la 
Vall d’en Bas, ara des de Foment han 
presentat una proposta d’enllaç de la 
futura variant d’Olot —que tampoc no 
està definida— amb l’eix pirinenc. Però 
vers el 18.000 aC. A l’exposició perma-
nent, gràcies a la interacció de les no-
ves tecnologies, podem comprendre 
els diferents moments de la història de 
Cerdanya. La visita es completa amb el 
jaciment arqueològic mateix, des d’on 
hi ha unes vistes immillorables. Ah, a 
més, tot el recinte està adaptat per a 
cadires de rodes.
LA GARROTXA
joan sala
Energies renovables | S’està portant a 
terme a Olot un projecte pioner al país 
per subministrar calor, fred i electrici-
tat amb energies renovables. Serà un 
dels primers projectes District Heating 
and Cooling Multienergia, on es com-
bina tecnologia de geotèrmia, fotovol-
taica, biomassa i gas natural. L’empre-
sa Gas Natural Fenosa ha invertit prop 
de 800.000 euros per posar en marxa 
el projecte, juntament amb l’empresa 
olotina Wattia, experta en la gestió de 
sistemes energètics. El fet d’escollir 
aquesta zona per experimentar-ho és 
degut a dos factors bàsics: per un cos-
tat és una població tecnològicament ja 
implicada en la sostenibilitat energè-
tica, i per l’altre disposa d’una densa 
>> Espais municipals olotins que disposaran d’energies renovables.
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comporta una important afectació del 
sòl agrícola de la Vall de Bianya, i ha 
topat frontalment amb veïns, Ajunta-
ment i Unió de Pagesos. És un tema viu 
a la comarca, ja que afecta molts resi-
dents de diverses poblacions.
Un centre cívic en perill | El centre 
cívic de Riudaura, obra del reconegut 
equip d’arquitectes RCR, ha portat 
problemes des de fa anys. L’obra va ser 
premiada per la crítica i fins nomina-
da als premis Mies van de Rohe d’ar-
quitectura, però no es pot fer servir. A 
l’hivern, afirmen, hi fa molt de fred, 
i a l’estiu les planxes metàl·liques de 
les parets el converteixen en un forn. 
Sembla que no hi ha baranes a l’esca-
la, el terra és lliscant, el teulat és ple de 
degoters, les portes no es poden mou-
re de pesants que són, i en conjunt no 
compleix les normes de seguretat. Les 
ventades d’aquest passat hivern se’n 
van emportar la meitat de la teulada, 
unes planxes de zenc d’uns 150 me-
tres quadrats. Davant les variades i 
importants aportacions econòmiques 
que s’han hagut de fer en aquest edi-
fici en reiterades ocasions, els veïns es 
plantegen si cal injectar-hi més diners 
o si és millor tirar-lo a terra i fer un 
centre útil.
EL GIRONÈS
dani vivern
Gironins que destaquen | Ens ha 
deixat l’artista Torres Monsó, tot ell 
creativitat plàstica encarnada en ho-
menot de mal classificar i, doncs, no 
adotzenat. Algunes de les seves es-
cultures són part del paisatge urbà de 
Girona des de fa molts d’anys. Monsó 
ha sabut vestir una ciutat d’extracció 
primmirada i narcisista amb formes 
i volums trencadors, un punt rebels. 
Amb el temps han adquirit un esperit 
amable, acolorit, que ha ajudat a donar 
calidesa i contrast als nostres espais 
públics. Que ja convenia.
D’altres personatges del nostre en-
torn també estan essent notícia, fins 
i tot a l’altra banda de món. Joel Jaile 
Casademont ha completat la cursa 
d’ultradistància més dura i mítica del 
planeta: la Yukon Artic Ultra: nou dies 
i 22 hores de córrer i arrossegar un tri-
neu. En total, 725 quilòmetres en unes 
condicions climatològiques extremes: 
entre els 30 i els 40 graus sota zero.
En un entorn molt més proper i cà-
lid, els gironins Edmon Roch i David 
Verdaguer van ser notícia en els pre-
mis Gaudí –la nit dels Oscar en versió 
nostrada–, a Barcelona. Roch va rebre 
el premi al millor disseny de producció 
pel film El niño, i Verdaguer va acon-
seguir el guardó al millor protagonista 
pel seu paper a 10.000 km. 
A Salt, Josep «Adrià» Puntí, un vo-
làtil i genial compositor i intèrpret mu-
sical, ha rebut el nomenament de fill 
adoptiu de la vila. La seva trajectòria 
en grups com Umpah-pah o en solita-
ri ha comptat sempre amb seguidors 
incondicionals, que han apreciat el 
seu indiscutible domini i originalitat 
a l’hora de compondre peces que han 
marcat estil.
I la premsa, fa poc, informava que 
el matrimoni Narcís-Jordi Aragó i Mer-
cè Huerta ha fet cessió a l’Arxiu Muni-
cipal de Girona d’un «llegat preciós» 
—en paraules de l’alcalde Puigdemont— 
format per milers de cartes i per obres 
d’art que fins ara constituïen part del seu 
patrimoni familiar. Els estudiosos tenen 
motius de sobres per estar-ne contents.
Entre l’economia i l’especulació | No 
sabem si ja hi ha brots verds en econo-
mia o si el més calent és a l’aigüera. Els 
que hi entenen —evidentment, no pas 
economistes de saló, polítics o voltors 
de borsa, sinó empresaris seriosos— fan 
de tot i més per tirar endavant: per pro-
duir, que és allò que fa funcionar l’eco-
nomia real. Empreses com la bescano-
nina Casademont s’han espavilat per 
no perdre la seva important exportació 
a Rússia per culpa del veto de Moscou 
als productes carnis de fora. I es conti-
nua potenciant la «marca Girona» amb 
iniciatives com la de traslladar la seu de 
les jornades Catosfera —fins aquest any 
es feien a Granollers— al nostre Parc 
Científic. S’hi debaten temes a l’entorn 
d’Internet, des del punt de vista legal, 
cultural, empresarial, turístic, lúdic...
Mentrestant, però, els polítics i tec-
nòcrates d’aquest país s’entesten a im-
pulsar projectes de dubtosa utilitat: a 
què treu cap fer una nova estació del 
TAV a tocar l’aeroport, ara que Ryanair 
n’ha tocat el dos? No havíem quedat 
que estacions massa properes entre si 
impedeixen als trens assolir una veloci-
tat de creuer adequada? El cas és anar 
fent gasto. Això sí, mentre pentinem el 
gat, els turistes es fan un tip de riure i de 
badar en veure la curio sa façana «abans 
i després» en plena plaça de la Indepen-
dència. Per llogar-hi cadires.
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>> A la plaça de la Independència hi ha 
una discontinuïtat estètica de difícil interpretació.
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alto / lo que tal vez nos dará el Cielo: / 
[...] ser admitidos / como parte de una 
realidad innegable». Com ho fou la 
Francesca.
EL RIPOLLÈS
       ramon alabau
El passat esgrunat | Com tants altres 
exponents d’un temps esplendorós, 
l’antic santuari romànic de Vidabona 
expira després d’haver sofert l’embat 
d’un llamp l’any 1969 i la persistent 
desídia dels homes. Després d’una de-
sesperada lluita contra els estralls del 
temps, només en queda dempeus l’ab-
sis, la paret exterior del qual ha acabat 
cedint. El Museu Episcopal de Vic ser-
va l’antiga imatge de fusta d’àlber poli-
cromada que prevenia contra la pesta, 
allunyava les tempestes i era l’advoca-
da dels captius. Teníem un patrimoni 
exemplar que no hem sabut preservar. 
El voraginós present ens empeny, i ne-
gligim un passat que s’ensorra inexo-
rablement. On són les sòlides pilastres, 
els claustres de parsimònia? On són les 
naus obagoses, els capitells capritxosos, 
els cloquers inexpugnables? D’aquell 
univers de glòria que deixà una impo-
nent empremta pètria, en resta encara 
un escamot d’entercs sentinelles que el 
temps esgrunarà si no hi posem remei.
El passat redescobert | Finalment, i 
amb la presència del conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, i del bisbe de 
Vic, Romà Casanova, es va inaugurar la 
necròpolis del monestir de Ripoll. El vi-
sitant podrà veure-hi 64 tombes d’èpo-
ques diferents i la capçalera del mones-
tir en temps d’Oliba. Paral·lelament, 
durant els treballs de restauració de 
l’antiga església de Sant Pere, ubicada 
just al costat del monestir, s’han des-
cobert fins ara, sota la moderna capa 
de pintura, quaranta dracs de més d’un 
metre de llargada i de formes diferents. 
El drac, símbol del maligne —recordem 
la llegenda de sant Jordi— admet també 
una interpretació positiva com a guar-
dià d’una cova, protector d’un tresor o 
una dama. En aquest cas protegirien 
el símbol del poble, com ara el gall o 
les claus de sant Pere. Calen mitjans, i 
això és el que ara preocupa en aquests 
temps de sequera, sobretot pel que fa 
als pressupostos de cultura.
El passat per rectificar | Per construir 
el futur, cal mirar enrere, analitzar de-
gudament el passat per assajar d’evitar 
una altra vegada els errors comesos. 
Amb motiu del 70 aniversari del des-
mantellament dels camps d’extermini 
del nazisme, Ripoll i Sant Joan de les 
EL PLA 
DE L’ESTANY
xavi xargay
A l’auditori | En el marc de la Setmana 
Cultural de l’Escola de Música de Banyo-
les, es va celebrar l’homenatge a Esteve 
Palet i Mir, professor de l’Escola des del 
segon any de la seva fundació, ara en fa 
trenta. Acabat de jubilar, se li va dedi-
car un homenatge amb la participació 
d’alguns dels seus antics alumnes. El di-
rector, Sam Atienza, va remarcar la seva 
qualitat polifacètica i la seva passió per 
la música. L’alcalde, Miquel Noguer, va 
destacar-ne el compromís com a profes-
sor i com a ciutadà. L’Esteve, molt emo-
cionat, va recordar els increïbles i a ve-
gades surrealistes espais que van acollir 
l’escola, i va insistir en el fet que ell havia 
après molt de l’alumnat i que sempre 
havia procurat aplicar un consell del seu 
pare: «No cal fer músics, sinó que cal que 
els alumnes estimin la música».
A Cal Xerric | Cal Xerric és una vella 
casa de la plaça de Sant Andreu de Se-
rinyà, davant de l’església. Fou remo-
delada fa un parell d’anys: la primera 
planta es va transformar en local soci-
al, i la segona, en una sala d’exposici-
ons. Coincidint amb el dia de la dona 
treballadora i amb una assistència 
molt notable, es va inaugurar la sala 
de lectura, dedicada a Francesca Bar-
trina i Martí (1968-2014), definida com 
a «professora i escriptora serinyanen-
ca». L’homenatge —molt emotiu, com 
ja havia passat amb el record acadèmic 
que se li va dedicar al Palau Robert— va 
permetre que amics seus recordessin 
que era molt més que una professora 
i escriptora: sensible, vitalista, lectora 
apassionadíssima, feminista, compa-
nya generosa i mare. Afirmava Borges 
que «un llibre és un volum perdut en-
tre els volums que habiten l’univers in-
diferent, fins que troba el seu lector». 
Tant de bo l’espai de lectura Francesca 
Bartrina i Martí faci que molt lectors 
obrin moltes portes i trobin aquell lli-
bre —el seu— que els permetrà, com 
torna a dir Borges, «alcanzar lo más 
cròniques
>> Homenatge a Francesca Bartrina a cal Xerric, de Serinyà.
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Abadesses s’han afegit a les activitats 
per commemorar el fet amb la projec-
ció de Nit i boira, pel·lícula francesa 
estrenada l’any 1955, obra del director 
Alain Resnais, autor d’obres tan con-
cloents com Hiroshima mon amour, El 
año pasado en Marienbad o Providence. 
Joan M. Calvo, historiador i membre de 
la junta de l’entitat Amical Mauthausen, 
va conduir la xerrada, que va commou-
re els assistents. Hi ha persones a les 
quals la recuperació de la memòria his-
tòrica provoca esgarrifances, i hi ha qui 
s’ho pren a la lleugera, però encara hi 
ha qui vol conèixer millor aquest passat 
que, ho vulguem o no, ens configura.
LA SELVA
joan domènech
Vies braves | Tossa s’ha afegit al pro-
jecte que porta aquest nom, promogut 
pel Patronat de Turisme de la Costa 
Brava, i que té per objectiu oferir una 
xarxa pública d’itineraris marins que 
permeten la pràctica d’activitats es-
portives, lúdiques i pedagògiques. El 
traçat tossenc, que va des de la Plat-
ja Gran fins a la des Codolar voltant 
precisament l’anomenat cap de Tossa 
—on s’assenta el far en el que antiga-
ment era conegut com el Mont Guar-
dí—, té un recorregut de 872 metres i 
discorre paral·lel al camí de ronda. Té, 
per als nedadors, una dificultat mitjana, 
segons els entesos, i es pot fer en uns 
quinze minuts. L’Ajuntament tossenc 
creu que això significarà un al·licient 
més per als turistes en un dels indrets 
més emblemàtics de la nostra costa.
L’Esbart Joaquim Ruyra, de Blanes | 
En la darrera assemblea extraordinària 
de socis, acaba de trencar la tradició 
de molts anys i, per primera vegada, la 
direcció del col·lectiu ha passat a mans 
femenines. N’han estat elegides presi-
denta Anna Turon, tresorera Alícia Ro-
mano i secretària Antònia Borràs. Els 
presidents de l’entitat, d’altra banda, 
s’havien caracteritzat sempre per una 
llarga etapa en el càrrec. Al llarg dels 52 
anys d’existència de l’Esbart Joaquim 
Ruyra, una de les institucions més pres-
tigioses i actives de Blanes, només hi 
havia hagut dos presidents: Jesús Crous 
Cullell i Lluís Pascual. Aquest darrer, 
en acomiadar-se, va subratllar l’estabili-
tat que l’esbart té ara pràcticament asse-
gurada, i va recomanar saber adaptar-se 
als temps per poder tirar endavant dins 
del món cultural. Ara s’enceta, doncs, 
una altra època amb renovada empenta 
i esperançadores il·lusions.
Can Buc, de Lloret | Can Buc és una de 
les velles masies del terme municipal, 
ja esmentada el segle xiii, segons sem-
bla. Situada no excessivament lluny del 
nucli urbà, és susceptible, doncs, de ser 
visitada de forma fàcil. Una colla de llo-
retencs sensibles a la història del món 
agrícola local (l’Associació Recull Rural i 
Artesà i l’Associació de Veïns del Rieral) 
hi ha posat els ulls, i recomanen als res-
ponsables de l’Ajuntament que l’edifici, 
que és de titularitat municipal, sigui de-
dicat a museu del camp i aplegui tots els 
testimonis (atuells, eines, aparells, vehi-
cles, etc.) que s’han pogut reunir i altres 
que es poden obtenir en endavant. De 
moment ja hi ha 2.800 elements inven-
tariats. La iniciativa és molt ben vista al 
municipi, i convindria que el nou Con-
sistori la fes seva de veritat i, en principi, 
restaurés la masia abans que sigui ex-
cessivament tard.
Saïd de Maçanet  | No es nota, però en la nova edició del 
Mar i Cel, Saïd canta en gironí. Roger Berruezo, de Maça-
net de la Selva, és el nou protagonista del musical català 
amb més èxit de la història, i s’afegeix a la nòmina d’actors 
gironins que han col·laborat i col·laboren amb Dagoll Da-
gom, com Ferran Frauca o com Pep Cruz, qui, per cert, re-
torna al vaixell per brodar el pirata Janot. Format a Barce-
lona, però també a La Gatzara de Santa Coloma —segons 
informa la Viquipèdia en castellà, l’única on apareix— a 
Berruezo no el tenim gaire vist per les comarques giro-
nines. És d’aquests actors amb vocació nòmada que ha 
assumit que el món és global i comestible. Va començar 
a cruspir-se’l guanyant el «Canta si vols» a Maçanet ma-
teix, però el 2008 Àngel Llàcer va pescar aquell jove mo-
del-cantant-actor embolicant-lo per als musicals. Aviat ja 
protagonitzava Cop de rock, però també Hoy no me puedo 
levantar, i es passejava per Águila roja i Gavilanes. Quan 
canta en català, sembla nascut a TV3.
GIRONINS A L’EXTERIOR                       josep pujol
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>> Nedadors a les Vies braves.
